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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, 
kejelasan sasaran anggaran, penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan 
daerah (SIPKD), dan kompetensi sumber daya manusia  terhadap penyerapan 
anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh SKPA (45  SKPA). Jumlah responden sebanyak 89 orang yang 
terdiri dari 44 orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 45 orang 
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai responden. Metode analisis 
data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian baik secara 
simultan maupun parsial mendukung hipotesis perencanaan anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 
(SIPKD), dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 
penyerapan anggaran SKPA.
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